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TheJis T.
Notisfimum eft, Geologos noftri asvi, in explicanrla fcrma-tione Telluris, in duas potislimum abiisfe I'cholas, qua-
rum altera, fic dtfa Neptunica, a Cel. Werner fuudata, fo«
lidam Telluris ir.assam vi aquce vel per folutionem in aqua
exftitisfe asfumit, altera vero, Vulcanica, au&ore Cel. Hur-
Ton , eandem vi ignis liquefadam & dein refrigeratione foli-
datam fuisfe ponit, Accuratiori vero inter utramque fcholum
collatione inftituta, nulli dubitamus, Theorite Vulcanicae, ut-
pote diverfis phasnomenis phyficis & chemicis eorumque hsdte-
nus cognitis iegibus niaxirae confentaneae, palmam delerre.
Thef. 11.
In Theoriam fcilicet Vulcanicam, qua Tellus originitm
fummo caloris gradu correpfus fiftitur, aperte praccipueque
illud loquitur phaenomencn Chemicum, elementa simplicia,
übi forma qualidemumcunque invicem eontigerint, in primis
hib forna liquida aut aeriformi illa, fola conjunftione chemi.
ca, quam diverfa iilorum qua eleftricitatem natnra provoca-
veiit, non modo permagnum caloris gradum fuopte ingenio
«oncipere, verum etiam ignis foepisfime exferere phaenomenon j
hinc etenira in eara facile adducimur opinionem, ekmenta
tellu,
telluris", fi quidem rerum initio, aut in ;arma fluida elaftica,
au. etiam iu mdi & indigefta tJK.Ie qualidemumcunque fue.
r;nt fepar.ita, poftjj fingulari quadam vi co.iflata &a_ peculiarea
naturae (eges, proportionib s jamjam confpiciendis, conjuncla
iuisie, nias_._iii_|ue hac ratione concretam tantum caloris gra-
cluin generasfe, ut in fiatum traniierint liquidum, tandemque,
deficiente fenlim atque fenfim calore, folidam formam, pns-
primis qua fuperficiem, induerint.
Thef. lIT
Prteter hoc autem argnmentum, quod a priori quafi in
fidem Theoriae Vukanicac proponi poterit, etiarn nonnulla
alia adfunt magis empirica, e fedula phacnomenorum in rerum
natura obviorum obfervatione oriunda, documenta; quorfum
ut maximi momenti omnkun primo referirnus, internam Tei-
luris temperatutam, fecundum obfervationes a Geoiogis quibus-
dam in diverfis Europae fodinis profundistimis haud ita pri-
dem inftitutas, cum profunditate accrefcere, indeque maxime
fieri probabile, intimas vel faUem centrales Telluris regiones
maximo caloris gradu gaudere & adhue etiam in ftatu fuo
liquido pergere.
Thef. IV.
Dein vero monendum eft, generaliores & longius pro-
gredientes terras tremores, quales etiam annis nuperrime prteter-
lapfis in pluribus EurOpae partibus obfervati funt, facillime
posfe explicari, übi ftrata interna Telluris liquida, in formam
folidam pergente tempore per refrigerationem tranlire, eoque
pa&o utpo:e coarftata rimas necesfario recipere, atque adeo mo-




Ponimus denique, fi vel audacius conj-cisfe videamur,
aqvae raaritimaE, qualem in mari faltem Baltico certisfimis
indiciis obfervare datum fuit, diminutionem, praecipue
ex eo, quod rimae vel fisfurae illae in gremio terra fer.-
iim stque fenfim, roodo quo diximus, exortse, aqui affiuente
tmpleantur, eaque ratione fuperficiem quoque raaris paulatitH
fubQdere faciant, esfe derivandam.
